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RESUMEN 
 
La familia Hydrocharitaceae, está representada por plantas acuáticas e incluye varios géneros, ampliamente 
distribuidos en regiones tropicales y subtropicales. Se caracteriza por poseer hojas, tallos, raíces, flores, frutos y 
semillas; habitan tanto aguas marinas como dulceacuícolas. Para el estado Nueva Esparta, Venezuela, solo se 
han señalado las especies Thalassia testudinum y Halophila baillonis para esta familia. En este trabajo, se 
registró la especie Halophila decipiens en sustrato arenoso en el Parque Nacional Laguna de La Restinga. Los 
ejemplares fueron recolectados manualmente y fijados en solución de formaldehido al 4% en agua de mar. Para 
su identificación se usaron claves especializadas, lupa y microscopio óptico. Los especímenes analizados 
presentaron rizomas delgados, hojas opuestas y escamas transparentes, oblongo-elípticas, obtusas o redondeadas 
con la base cuneiforme, peciolo triangular, espata ovada, acuminada, quillada, escariosa-transparente, márgenes 
ciliados, quilla dentada. Las flores fueron estaminadas con tépalos o segmentos oblongo-elípticos hasta ovados, 
obtusos, convexos y flores pistiladas subsésiles. El fruto fue elipsoidal o circular. Halophila decipiens se 
registró por primera vez en el estado Nueva Esparta, y con este hallazgo se hace una nueva adicción a la flora 
marina de la región insular. 
 
PALABRAS CLAVE: Pastos marinos, rizoma, Laguna La Restinga, Isla de Margarita. 
 
ABSTRACT 
 
The family Hydrocharitaceae is represented by aquatic plants and includes several genera, widely distributed in 
tropical and subtropical regions. It is characterized by having leaves, stems, roots, flowers, fruits and seeds; they 
inhabit both marine and freshwater waters. For the state Nueva Esparta, Venezuela, only the species Thalassia 
testudinum and Halophila baillonis have been reported for this family. In this study, the species Halophila 
decipiens was recorded on sandy substrate in Laguna de La Restinga National Park. The specimens were 
collected manually and fixed on 4% formaldehyde solution in seawater. Specialized keys, stereoscopic and 
optic microscopes were used for identification. The analyzed specimens presented thin rhizomes, opposite 
leaves and transparent scales, oblong-elliptic, obtuse or rounded with the cuneiform base, triangular petiole, 
spathe ovate, acuminate, keel, scarce-transparent, ciliated margins, dentate keel. Flowers were staminate with 
tepals or oblong-elliptic segments to ovate, obtuse, convex segments and pistillate subsessile flowers. Fruit was 
ellipsoidal or circular. Halophila decipiens was registered for the first time in Nueva Esparta state, and with this 
finding a new addition to marine flora of insular region is made. 
 
 
KEY WORDS: Seagrasses, rhizome, La Restinga Lagoon, Margarita Island. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La familia Hydrocharitaceae está 
comprendida por 18 géneros y alrededor de 120 
especies, en su totalidad por plantas acuáticas 
completamente sumergidas o flotantes, habitan 
tanto aguas marinas como dulceacuícolas, 
mundialmente distribuidas en regiones tropicales 
y subtropicales (Schmidt-Mumm 1996, Wang et 
al. 2010). Se caracterizan porque poseen tallos, 
rizomas, raíces, hojas, flores, frutos y semillas, 
difiriendo de otras angiospermas marinas por la 
presencia de granos de polen esféricos, 
embebidos en masas de mucilago, mientras que 
Cymodoceaceae y Zosteraceae poseen polen 
filamentoso y carente de mucilago (Les et al. 
1997, Aona y Amaral 2002, Novara 2005, 
Haynes 2008, van Tussenbroek et al. 2010).  
 
En la zona marino-costera de Venezuela, la 
familia Hydrocharitaceae está conformada por 
las especies Thalassia testudinum Banks & Sol. 
ex K. D. Koenig, Halophila decipiens Ostenf, H. 
baillonis Asch. ex Dickie (Velásquez 1994, 
Hokche et al. 2008), y recientemente se reportó 
la presencia de H. stipulacea (Forssk.) Asch 
(Vera et al. 2014). En el estado Nueva Esparta, 
dicha familia se encuentra representada por las 
especies T. testudinum y H. baillonis, siendo T. 
testudinum la especie de distribución más amplia 
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en el estado (Hoyos 1985, Hokche et al. 2008, 
Velásquez y Rodríguez 2012).  
 
El género Halophila se caracteriza por ser 
hierbas estrictamente marinas, con 
aproximadamente 22 especies (The Plant List 
2013), distribuidas principalmente en las 
regiones tropicales, pero también en regiones 
subtropicales, como el sureste de África y el sur 
de Australia (Schmidt-Mumm 1996, Waycott et 
al. 2002). La morfología foliar de estas es 
particular, pues presentan hojas pecioladas que 
carecen de vaina foliar, y exhiben rizomas 
delgados; las especies de este género son 
diminutas y carecen de lignificación en sus 
tejidos, lo que las hace ser flexibles pero 
vulnerables a perturbaciones físicas (Waycott et 
al. 2002), como fuerte turbulencia, por lo que la 
mayoría de las especies ocurren en aguas 
tranquilas (van Tussenbroek et al. 2010). 
En este trabajo, se describe a Halophila 
decipiens Ostenf, como una nueva adición a la 
flora marina de la región insular de Venezuela, 
elevando de esta manera a tres el número de 
especies de la familia Hydrocharitaceae para el 
estado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ejemplares de H. decipiens fueron 
recolectados en un parche irregular de 
aproximadamente 2 m2 en playa La Maceta 
(10°58’09”N-64°10’26”W), ubicada en la boca 
de la Laguna de La Restinga, Boca de Río, Isla 
de Margarita, Venezuela (Fig. 1). El material se 
localizó a 60 m de la costa y a 0,70 m de 
profundidad sobre sustrato arenoso junto a raíces 
de mangle rojo (Rhizophora mangle). 
 
 
Figura 1: Ubicación geográfica de la Laguna de La Restinga, indicando el sitio de colecta de Halophila decipiens (●). 
 
Mensualmente se tomó una muestra del 
material vegetal de forma manual desde enero 
hasta junio del año 2017, cuidando no romper las 
raíces, a fin de obtener ejemplares en floración 
para su correcta determinación. Las muestras 
fueron colocadas en una bolsa plástica para su 
traslado al Laboratorio de Botánica Acuática del 
Instituto de Investigaciones Científicas (IIC) de 
la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva 
Esparta, donde fueron preservadas en una 
solución de formaldehido al 4% v/v con agua de 
mar y almacenadas en frascos de vidrio para su 
posterior análisis florístico, para el cual se 
emplearon las claves taxonómicas, dibujos y 
fotografías descritas por Velásquez (1994), 
Littler y Littler (2003) y Wang et al. (2010). 
Las estructuras vegetales de importancia 
taxonómica se fotografiaron utilizando una 
cámara AmScope MD35 adaptada a un 
microscopio de luz Wild Heerbrugg M5A. El 
material herborizado se encuentra depositado en 
el herbario Mirella Aponte Díaz del Centro 
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Regional de Investigaciones Ambientales (CRIA) 
del Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de 
Oriente. 
 
RESULTADOS 
 
Taxonomía 
 
Superorden Lilianae Takht., 1967 
 
Orden Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl, 
1820 
 
Familia Hydrocharitaceae Jussieu 1789 
 
 Género Halophila Du Petit-Thouars, 1806 
  
Especie Halophila decipiens Ostenf. (1902) 
 
Halophila decipiens Ostenf. (1902): 
Velásquez (1994), 517-518, fig. 130. Littler y 
Littler (2003), 284. Wang et al. (2010), 101-102. 
 
Descripción 
 
Los ejemplares analizados presentaron las 
siguientes características: 
 
Rizopleustófitos sumergidos marinos; son 
plantas monoicas, delicadas y pequeñas, con 
rizomas delgados de 0,5 a 1 mm de diámetro, 
extensos, con una raíz en cada nudo.  
 
El peciolo es triangular, cuya longitud oscila 
entre 3 y 15 mm. Espata ovada, acuminada, 
quillada, escariosa, transparente de 3-4 mm de 
largo; márgenes ciliados, quilla serrada, glabra o 
pilosa. Hojas en pares, opuestas, verde claro, 
lámina oblongo-elípticas, ligeramente pilosa por 
ambas superficies con una longitud de 10 a 15 
mm y 5 mm de ancho, los tricomas son cortos, 
rígidos y unicelulares, con 5 a 9 pares de 
nervaduras ramificadas, margen finamente 
serrado, ápice redondeado y base cuneiforme 
(Fig. 2A, B), con escamas transparentes, con 
forma de quillas obovadas, de 2 a 3 mm de largo, 
pilosas por la cara exterior, con ápice inciso y 
bases amplexicaules. 
 
Espata con una flor estaminada y una flor 
pistilada (Fig. 2C, D). Flores estaminadas con 
tépalos oblongos, elípticos, ovados, hasta obtusos 
y convexos de 1-2 mm de largo (Fig. 2E). Flores 
pistiladas subsésiles; ovario ínfero, ovoide de 1 
mm de largo, hipanto de 1-2 mm de largo, estilo 
trífido de 2-3 mm de largo (Fig. 2F). Fruto 
elipsoidal o circular, de 3 x 3 mm (Fig. 2G); 
pericarpio escamoso, transparente; semillas 
ovoides. 
 
Distribución general 
 
Pantropical, aguas tropicales y subtropicales 
de los océanos Atlántico, abarcando el Golfo de 
México, a través del mar Caribe, Colombia 
(Schmidt-Mumm 1996), Las Bermudas, el este 
de Brasil (Short et al. 2010) y el sur de Tenerife 
(Gil y Cruz 1982); Indico, al sur de Australia y 
sureste de África; y en el Pacifico se distribuye 
en Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka, 
Tailandia, China y Vietnam (van Tussenbroek et 
al. 2010, Wang et al. 2010). 
 
Registros previos en Venezuela 
 
Estado Falcón: Cabo La Vela (Vera 1992) y 
Bahía de Morrocoy. Estado Anzoátegui: Laguna 
de Unare (Conde y Carmona 2003). Estados 
Miranda, Zulia y Carabobo (Hokche et al. 2008). 
 
DISCUSIÓN 
 
Halophila decipiens se diferencia de otras 
especies del género, debido a que presenta un 
arreglo foliar en pares y margen finamente 
serrado, características que la distinguen de H. 
engelmannii y H. baillonii, ya que el arreglo 
foliar de estas últimas consta de un 
pseudoverticilo de cuatro o más hojas (van 
Tussenbroek et al. 2010). No obstante, los 
especímenes de H. decipiens a menudo son 
confundidos con H. ovalis, pero difieren en que 
esta última, presenta hojas de mayor tamaño y 
número de nervaduras; además poseen un 
margen entero (Wang et al. 2010). 
 
La especie H. decipiens se observó en un solo 
parche. Esta forma comunidades o praderas en 
aguas tranquilas, teniendo una cobertura densa, 
pero con baja biomasa, sobre sustratos fangosos 
o arenosos, también puede encontrarse próximo a 
formaciones coralinas o manglares (Velásquez 
1994, Japar et al. 1995, Littler y Littler 2003), 
respaldando lo observado en este estudio, ya que 
los ejemplares se encontraron en sustrato arenoso 
con restos de conchas de moluscos, muy 
próximos a la sombra del mangle rojo 
Rhizophora mangle a 0,70 m de profundidad, de 
acuerdo a Velásquez (1994), ésta es una planta 
esciofila, comúnmente de aguas profundas, hasta 
85 m de profundidad, aunque generalmente se 
localiza entre los 10-30 m (Hokche et al. 2008), 
estos rangos de profundidad reportados son 
mucho mayores al registrado, sin embargo, se 
acerca al límite inferior del rango de distribución 
batimétrico señalado por Short et al. (2010), 
quienes indican que se puede localizar entre 1-58 
m de profundidad. Por su parte, van Tussenbroek 
et al. (2010), indican que puede hallarse a 
profundidades menores en aguas turbias de 
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costas protegidas o estuarios, siendo esta la causa 
más probable del hallazgo de esta especie en 
aguas tan someras. 
 
Short et al. (2010) señalan que es una especie 
fecunda, anual, estenohalina y oportunista, que 
puede ser favorecida por perturbaciones, pero 
incapaz de competir una vez que se establecen 
con otras especies, formando generalmente 
praderas monoespecíficas (Gil y Cruz 1982), esto 
difiere de lo observado ya que esta formaba un 
solo parche en conjunto con la macroalga 
Caulerpa mexicana. Aunque van Tussenbroek et 
al. (2010) indican que se puede encontrar con 
otros pastos marinos o en conjunto con 
macroalgas calcáreas. 
 
Hokche et al. (2008) consideran que es de 
fundamental importancia para un país neotropical 
como Venezuela conocer su diversidad vegetal. 
Por lo que el hallazgo de H. decipiens en el 
estado Nueva Esparta, incrementa el 
conocimiento de la distribución de su flora y 
resalta la importancia del Parque nacional 
Laguna La Restinga como área protectora para la 
biodiversidad del estado. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Halophila decipiens. A. Habito. B. Detalle del margen serrado de la hoja. C. Botones florales femenino (1) y 
masculino (2). D. Espata con flor femenina (1) y flor masculina (2). E. Tépalos (1) en flor masculina. F. Flor femenina. 
Se observan, ovario (1), estilo (2) y estigma (3). G. Fruto. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se registró por primera vez la presencia de la 
fanerógama marina H. decipiens Ostenfeld en el 
estado Nueva Esparta, lo que permitió elevar a 
tres el número de especies de la familia 
Hydrocharitaceae reportadas para esta entidad 
federal. 
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